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玉 澤 かほる 講師 略歴 
 
生年月日 昭和２４年５月２３日 
本 籍 地 宮城県仙台市 
職    名 講師 
所    属 東北大学病院 歯周病科 
 
学 歴 










昭和５０年６月 １日 東北大学歯学部附属病院・第一保存科 医員 
昭和５３年６月 １日 東北大学歯学部・歯科保存学第一講座 助手 
昭和５９年１月 １日 東北大学歯学部附属病院・第一保存科 講師 
平成１４年４月 １日 東北大学歯学部附属病院・第一保存科 医局長 
           （平成２２年３月３１日まで） 
平成１６年４月 1日 東北大学歯学部・男女共同参画委員会ワーキンググループ委員長 
           （平成１７年３月３１日まで） 
平成１９年２月１９日 東北大学病院附属歯科医療センター・第一保存科 講師 




昭和５０年５月２６日 歯科医師免許取得（歯科医籍 第６６５１５号） 
平成 ７年４月 １日 日本歯周病学会認定医・専門医取得（第４５８号） 
平成 ７年９月 １日 日本歯科保存学会認定医・専門医取得（第４２８号） 
平成１６年１月 １日 インフェクション・コントロール・ドクター取得 （ＥＩ０２０６号）








1992年 7月 28日 千葉 
日本歯内療法協会誌，12，207，1992 
 
 ２．平成９年度日本歯科保存学会・学会賞  













HIDEHARU SHINTANI，NAOHIRO SHIMIZU，YUICHIRO IMANISHI，  
TAKAYUKI SEKIYA，KAORU TAMAZAWA，AKIRA TANIGUCHI and NOBUO KIDO 

























発 明 者：玉澤かほる，川田庄作  










に関する研究開発専門委員会委員（2009年 4月１日～2011年 9月 30日） 
 
日本歯科保存学会 
評議員          （1985年 4月～） 
医療合理化委員会委員   （2013年 4月～2015年 3月） 
社会保険問題検討委員会委員（2008年 4月～2013年 3月) 
 
日本歯周病学会  
評議員    (1997年 4月～) 
編集連絡委員 (2000年 4月～2015年 3月） 
選挙管理委員 (2011年 4月～2013年 3月） 
用語委員   (2005年 4月～2006年 3月：歯周病学用語集初版） 
       (2010年 4月～2015年 3月：歯周病学用語集第 2版） 
糖尿病患者に対する歯周治療ガイドライン改訂第 2版作成委員（2013年 4月～2015年 3月） 
日本歯周病学会第 47回秋季大会（2004年 10月 15～16日，仙台市）準備委員長  
 
日本医療機器学会 評議員   （2006年 4月～2008年 3月） 
日本防菌防黴学会 評議員   （2009年 6月～2017年 5月） 









国際歯科研究学会（International Association for Dental Research） 














































































































































３１．A new dental unit for both patients in wheelchairs and general patients 











































４１．Effects of an Ascorbic Acid–Derivative Dentifrice in Patients With Gingivitis:  
A Double-Masked, Randomized, Controlled Clinical Trial 
Yoshio Shimabukuro, Yohei Nakayama, Yorimasa Ogata, Kaoru Tamazawa, Hidetoshi 
Shimauchi, Tetsuya Nishida, Koichi Ito, Takashi Chikazawa, Shinsuke Kataoka 
and Shinya Murakami 
J Periodontol，86，27－35，2015 
 
４２．Sterilization Effect of Wet Oxygen Plasma by Bubbling Method 
KAORU TAMAZAWA, HIDEHARU SHINTANI, YOSHINORI TAMAZAWA AND 
HIDETOSHI SHIMAUCHI 




































































































































































































 １．Endodontic Meterの指示値とリーマー先端の位置 
玉澤かほる，山下恵子，川口叔宏 










































































１６．Inactivation of endotoxin by low-pressure plasma 
Kaoru Tamazawa 
Sterilization and disinfection by plasma sterilization mechanisms, biological and medical 
applications，Editors: Akikazu Sakudo and Hideharu Shintani 




１７．Evaluation of the optimal time of the dental treatment for the elderly 
Yoshinori Tamazawa, Masaaki Iwamatsu, Kaoru Tamazawa, Satoshi Yamaguchi and 
Makoto Watanabe 
International Oral Health Science 2009, 332－334, 
Springer Publishers, New York, 2010 
 
１８．Association between periodontal disease and risk for atherosclerosis in hypertensive 
patients  
Kaoru Tamazawa，Yoshinori Tamazawa, Hidetoshi Shimauchi 
International Oral Health Science 2009, 341－343, 







２０．The Development of a Dental Unit Without a Water Supply pipe to Prevent 
Water Contamination 
Yoshinori Tamazawa and Kaoru Tamazawa 
International Oral Health Science 2011, 280－282, 
Springer Publishers, New York, 2012 
 
２１．Sterilization Effect in Low-pressure Discharge Plasma Using Non-toxic Gas 
Kaoru Tamazawa，Yoshinori Tamazawa and Hidetoshi Shimauchi 
International Oral Health Science 2011, 275－277, 
Springer Publishers, New York, 2012 
 



















日本歯科人間工学学会－日本人間工学会歯科部会，1993年 1月 30日， 大阪 
 
 ２．玉澤かほる：パネルディスカッション  
新規滅菌・殺菌方法の医療用品並びに食品分野への応用「プラズマ滅菌」 















第４回保祐会総会学術講演会，1982年 7月 10日，仙台 
 
 ２．ヒト唾液および Str. mutans保存株を用いたMSBB培地の検討 
玉澤かほる，堀内 博，八木一枝 






























































































平成 19年度 IJRC（Innovation Joint Research Center）未踏開発研究プロジェクト 
「低温プラズマを用いたバイオプロセシング技術の開発」研究会，静岡大学工学部創造科学技

















































 ６．ブローチ綿花，リーマー等の消毒に関する 2，3の問題点について 
玉澤かほる，堀内 博 








島田 実，岡田良平，玉澤かほる，堀内 博 





八木一枝，玉澤かほる，菅 久美，堀内 博 


























１４．ポビドンヨード液中の I３－及び I２のスペクトル分析 
玉澤かほる，松本宏也，堀内 博 










日本歯内療法協会大会 テーブルクリニック（第 12回日本歯内療法協会大会・会長賞受賞） 
1991年 7月 31日，千葉 
日本歯内療法協会誌，12：207，1992 
 
１７．Cross-infection control in dental clinic. －clues to prevent liquid invasion into 
water and exhaust air tubes of turbine handpiece－ 
Tamazawa K, Nishioka C and Horiuchi H  
39th Annual Meeting, The Japanese Association for Dental Research,  
December 5-6, 1991, Osaka 
J Dent Res, 71, 1641, 1992  
 
１８．Prevention of the turbine handpiece contamination 
Horiuchi H, Tamazawa K, and Kawada S  
70th General Session, International Association for Dental Research， 
July 1－4, 1992, Glasgow 
















２１．A Newly Designed Turbine Handpiece System for Cross-infection Control  
Kota K, Iwaku M, Yamaga M, Kiryu Y, Hoshino E, Nakanishi E, Kawata S, Tamazawa K, 
and Horiuchi H 





庄司 茂，玉澤かほる，米田栄吉，堀内 博 
第 103回日本歯科保存学会秋季学会，1995年 10月 27－28日，大阪 
日本歯科保存学会誌，38，秋季特別号，158，1995 
 
２３．Oxygen Plasma Treatment for Sterilization in Dentistry 
Tamazawa K, Horiuchi H, Tsukada K and Ishihata H 
73rd General Session and Exhibition of the IADR, June 28－July 1，1995，Singapore 














第 105回日本歯科保存学会秋季学会，1996年 11月 21－22日，広島 
日本歯科保存学会誌，39，秋季特別号，94，1996 
 
２７．Evaluation of Pin-hole Tests of Disposable Gloves 
K. Tamazawa and H. Horiuchi 
44th Annual Meeting of Japanese Association For Dental Research， 
November 26－27，1996，Fukushima（Nekoma） 
























第 109回日本歯科保存学会秋季学会，1999年 11月 12－13日，大阪 
日本歯科保存学会誌，41，秋季特別号，140，1998 
 
３２．A New Sharpening Method for Gracey Curettes  
K. TAMAZAWA, Y. TAMAZAWA and H. HORIUCHI 
46th Annual Meeting of Japanese Association for Dental Research， 
November 28－29, 1998, Makuhari 
J Dent Res, 78(5), 1127, 1999 
 
３３．歯石検出に関する研究－探針種類別の検出－ 
菅野 玲，玉澤かほる，阿部かほり，佐々木千恵子，工藤京子，堀内 博 















３５．Efficacy of a New Sharpening Apparatus(Sharpener 21) for Gracey Curettes 
Kaoru Tamazawa，Yumi Nata，Yoshinori Tamazawa，Masao Iiyama and Hiroshi Horiuchi 
American Academy of Periodontology's 86th Annual Meeting, September 17－20，2000, 
Honolulu，Hawaii 









第 76回日本医科器械学会，2001年 6月 1－２日，東京 
医科器械学 71(4), 198, 2001 
医科器械学 71(10), 527－528, 2001 
 
３８．A New Inactivation Method for Endotoxin using Oxygen Plasma Irradiation 
K. TAMAZAWA, Y. TAMAZAWA, Y. NATA and H. SHIMAUCHI 
81th General Session ＆ Exhibition of the IADR，June 25,2003，Göteborg，Sweden 
J. Dental Research，82，Special Issue，B:78，2003 
 
３９．Association Between Periodontal Status and Cardiovascular Risk Factors 
K. TAMAZAWA, A. OZAWA, Y. TAMAZAWA, and H. SHIMAUCHI 
51th Annual Meeting of the JADR, Osaka，Dec 2，2003 
Japanese Association for Dental Research，Special Issuue，119，2003 


































第 20回日本環境感染学会，2005年 2月 25－26日，神戸 


















４９．Morphometry of the elderly to develop a new dental chair 
Y. TAMAZAWA, M. WATANABE, K. TAMAZAWA and M. IWAMATSU 
2006 IADR General Session ＆ Exhibition，June 28，2006，Brisbane 




５０．Evaluation of Plasma Sterilization Mechanism and H2O2 Residues 
K. TAMAZAWA，Y. TAMAZAWA and H. SHIMAUCHI 
2006 IADR General Session ＆ Exhibition，June 30，2006，Brisbane 






























第 83回日本医療機器学会大会，2008年 5月 30－31日，東京 











第 83回日本医療機器学会，東京，2008年 5月 31日 
医療機器学 78(4), 324, 2008（事前抄録） 
医療機器学 78(10), 792－794, 2008（事後抄録） 
 
５８．Optimal Dental Treatment Time for the Elderly 
Y. TAMAZAWA, and K. TAMAZAWA 
IADR General Session ＆ Exhibition(86th)，July 3，2008，Toronto，Canada 
Presentation No 1118，2007 
 
５９．Association of Periodontal Disease with Atherosclerosis in Hypertensive Patients 
K. TAMAZAWA, Y. TAMAZAWA, and H. SHIMAUCHI 
IADR General Session ＆ Exhibition(86th)，July 3，2008，Toronto，Canada 




日本防菌防黴学会第 35回年次大会，2008年 9月 11日，浜松 
日本防菌防黴学会第 35回年次大会要旨集，71，2008 
 
６１．Evaluation of the optimal time of the dental treatment for the elderly 
Y. TAMAZAWA, M. Iwamatsu, K. TAMAZAWA, S. Yamaguchi, M. Watanabe. 
The 3rd International Symposium for Interface Oral Health Science in Sendai， 
January 15－16，2009，Sendai，Japan 
Program and Abstracts，87，2009 
 
６２．Association of progression of atherosclerosis in hypertensive patients with  
pathological features of periodontal disease 
K. TAMAZAWA, Y. TAMAZAWA, H. Shimauchi. 
The 3rd International Symposium for Interface Oral Health Science in Sendai， 
January 15－16，2009，Sendai，Japan 













第 84回日本医療機器学会大会，2009年 5月 16日 
医療機器学 79(4), 239, 2009 
医療機器学 79(7), 539-540, 2009 
 
６５．Blood Contamination of Surgical Tools and Protective Barriers during Implant Placement 
Surgery  
NOBUKO KASHIWAI, KAORU TAMAZAWA and HIDETOSHI SHIMAUCHI 
European Association for Osseointegration 18th Annual Scientific meeting， 
September 30－October 3, 2009, Monaco 




















第 20回日本老年歯科医学会，2010年 6月 25日，新潟 
第 20回日本老年歯科医学会プログラム・抄録集，116，2010 
 
７０．Development of a dental unit without a water supply pipe 
Y. TAMAZAWA, and K. TAMAZAWA 
2010 IADR General Session ＆ Exhibition(88th)，July 15，2010，Barcelona，Spain 






７１．Effect of Plasma Sterilization on Geobacillus Spores Using Non-toxic Gas 
K. TAMAZAWA, Y. TAMAZAWA and H. SHIMAUCHI 
2010 IADR General Session ＆ Exhibition(88th)，July 15，2010，Barcelona，Spain 




第 26回日本環境感染学会，2011年 2月 18日，横浜 
第 26回日本環境感染学会総会プログラム・抄録集，253，2011 
 
７３．Sterilization effect in low pressure discharge plasma using non-toxic Gas 
K. TAMAZAWA，Y. TAMAZAWA and H. SHIMAUCHI 
The 4th International Symposium for Interface Oral Health Science in Sendai， 
March 7-8，2011，Sendai，Japan 
Program and Abstracts，86，2011 
 
７４．The development of a dental unit without a water supply pipe to prevent water 
contamination 
Y. TAMAZAWA，K. TAMAZAWA 
The 4th International Symposium for Interface Oral Health Science in Sendai， 
March 7－8，2011，Sendai，Japan 






















７８．Sterilization effect and biomaterial compatibility of H2O plasma 
K. TAMAZAWA and Y. TAMAZAWA  





７９．Effects of L-ascorbic acid 2-phosphate magnesium salt on gingivitis: a blinded, randomized-
control clinical trial 
T. Chikazawa, S. Kataoka, Y. Shimabukuro, H. Masunaga, Y. Ogata, K. Tamazawa,  
H. Shimauchi, T. Nishida, K. Ito, T. Yamamoto, S. Murakami 





















































 1996年度：  500千円（直接経費） 
 




研究経費   ：9,900 千円 
 2000年度：8,300 千円（直接経費） 




















研究経費  ：18,380千円 
 2006年度： 4,600千円 (直接経費：4,600千円) 
 2007年度：11,180千円 (直接経費：8,600千円, 間接経費：2,580千円) 
 2008年度： 2,600千円 (直接経費：2,000千円, 間接経費：  600千円) 
 





 2010年度：3,900千円 (直接経費：3,000千円, 間接経費：900千円) 
 2011年度：3,120千円 (直接経費：2,400千円, 間接経費：720千円) 





 １．総合研究（A） 課題番号 60304078 研究期間 1985年～1986年 
研究課題名：歯内療法のシステム化 
 分担課題：歯科用ユニット給水系の汚染防止と根管内洗浄法に関する研究 
研究代表者：長田 保 （総額 10,400千円） 








 ２．総合研究（A） 課題番号 01304046 研究期間 1989年～1990年 
研究課題名：根尖性歯周炎の成因とその病態に関する基礎的ならびに臨床的研究 
 分担課題：根尖部に残された空隙とその内容物が歯周組織に及ぼす効果―歯髄ならびに根管 
            処置の予後について― 
研究代表者：砂田今男 （総額：20,200千円） 
研究分担者：玉澤かほる，山本博武，中村治郎，斎藤 毅，青野正男，永澤 恒，松本 仁 
 




研究分担者：堀内 博，斎藤 毅，高橋一祐，岩久正明，下河辺宏功 
研究協力者：玉澤かほる 
 
 ４．試験研究（B） 課題番号 05557085 研究期間 1993年～1994年 
研究課題名：歯科用プラズマ放電滅菌装置の開発 
研究代表者：堀内 博 （総額：5,400千円） 
研究分担者：玉澤かほる，石幡浩志 
 
 ５．一般研究(C) 課題番号 06671902 研究期間 1994年～1995年 
研究課題名：口腔内および口腔外吸引装置の評価システムの確立 
研究代表者：堀内 博 （総額：2,100千円） 
研究分担者：玉澤かほる，石幡浩志 
 






 ７．厚生科学研究費補助金 課題番号 199900870A 研究期間 1998年～2000年 
研究課題名：口腔保険診断法の国際標準化に関する研究（H10－医療－002） 
 分担課題：歯周病学からみた歯周疾患の診査基準の検討ならびに総括 
























      河口浩之，山崎和久 
 












株式会社 YAC（ワイエイシイ）より 1,000千円（平成 22年４月 1日，J090831203） 
研究目的 ：歯科治療に関する研究 
研究代表者：玉澤かほる 
